





厦门国际航空港空运货站% 下称空港货站& 是 海 峡 两 岸
在航空领域的首次合作项目!是重点工程!政治影响较大" 其
屋面特点#
% 1& 为上人屋面!总面积 30!350m2 ’
% 2& 由 于 货 站 的 工 艺 要 求!库 区 内 不 允 许 出 现 雨 水 管 !
120m 进深的建 筑 屋 面 双 向 排 水!因 此 排 水 长 度 达 60m!结 构
找坡!坡度仅 1%’




空港 货 站 工 程 的 屋 面 原 构 造 设 计 为#结 构 层 上 20mm 厚
1! 3 水泥砂浆找平层!保温隔 热 层$防 水 卷 材!40mm 厚 钢 筋
混凝土保护层" 作为建设方我们考虑!根据空运货物价值高$
对防水要求严等的实际情况!以及 GB50207- 2002( 屋面工程
技 术 规 范) 屋 面 防 水 等 级 和 设 防 要 求!货 站 屋 面 应 属Ⅱ级 防
水!三道设防!即刚性防水层与柔性防水材料% 涂膜 + 卷材&
共同组成刚柔并用$多道设防$复合用材的复合防水体系"
因 此 屋 面 构 造 设 计 除 了 考 虑 保 温 层 在 防 水 层 上 的 倒 置
外! 关键在于复合防水层的设
置#从水源方向顺序看!如图 1:
40mm 厚 C20 钢 筋 混 凝 土 保 护





































Abstract : Taking Xiamen International Airport Terminal (XIAT) as example!the article introduces structure design$material choice
and construct process of compound waterproof technology in unconventional roof.Technical points are discussed in connection with
the construction practice.












































































$ 3% 卷材铺贴前 找 平 层 要 求 干 燥$ 晴 天 需 7! 10d!此 时
砂浆收缩也减少% 含水率不宜超过 10%&
$ 4% 找平层与突出屋面结构$ 女儿墙#变形缝等% 连接处
做成半径为 50mm 的圆弧"
3.2 柔性防水层施工














30mm 左 右!做 到 光 滑 平 整!粘 结 牢 固!特 别 注 意 不 要 堵 塞 水
落口& 涤纶无防布施工时要拉
平 !搭 接 30! 50mm!尽 量 做 到














刮 50! 60mm 宽防水涂料&刮完后随即粘铺 100mm 宽涤纶无
纺布!铺布后再涂刮 1 道防水涂料!如此不仅使雨水尽量少进
入聚苯板下部!而且增加了聚苯板的整体性"
























$ 4% 成品保护至关重要!特别是在 进 行 保 温 隔 热 层 施 工
时!注重对防水层的保护!一旦发现卷材损坏应及时修复"
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适用寒冷地区 中# 高 档 建




适用寒冷地区基 层 变 形 小





适用非寒冷地 区 中# 高 档




适用非寒冷地区 基 层 变 形
小或一般建筑工 程 的 地 下
或屋面的防水层
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